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Тема диплома Натальи Сергеевны Янковской, <<МультимедиЙнЫе
технологии при создании документ€lJIьного фильма <<Опера <<Тоска>> Щж.
Пуlчини. МузыкаJIьное расспедование), была сформулирована
художественным руководителем театра Мюзик-холл маэстро ФабИО
Мастранджело на основе матери€Lлов его квалификационной рабОТЫ
<Особенности интерпретации оперы Щж. Пуччини <<Тоска)).
Ф. Мастранджело посчит€LII важным и необходимым соЗДание
документ€lJIьного фильма, ориентированного на профессион€шЬнУЮ
музыкаJIьЕую аудиторию для ее ознакомJIениrI со сложным процессом поиска
и воссоздания авторской партитуры Пуччини одной из самых исПоЛнrIеМых
опер - <<Тоска>>.
Создание документ€lJIьного фильма на основе теоретического ТрУДа,
задача сложная и для профессион€uIов. Н.С. Янковская продел€LПа бОЛЬШУЮ
работу по созданию драматургического решения фильма. fiипломантКа
дет€шьно изучила не только труд маэстро, но биографию Пуччини, ВНИКЛа В
секреты расследования Ф. Мастранджело множества партитур оперы
<<Тоска>. Уникальный эпизод межвременной беседы м€Iэстро Мастранджело
и Пуччини о партитуре оперы <<Тоска>> - один из приемов решения одной из
тем музык€LIIьного расспедования.
В фильм органично включены: рассказ о жизни и творчестве ,ЩжакОМО
Пl"rчини, отрывки из постановок оперы, хроника тtрошлого века и, СаМОе
главное, результаты расследования Ф. Мастранджело.
,Щипломанткой сформирован сложный изобразительныЙ ряд с поМощЬЮ
знаний и навыков применения мультимедийных технологий при создании
монтажньIх переходов И спецэффектов. Художественное решение
визуаJIьного ряда фильма создано на профессион€tпьном уровне и в полноте
представляет зрителю сложную музыковедческ}.ю смысловую линию
фильма, решает задачу раскрытия темы расследования 
и поиска правильной
партитуры оперы.
н.с. Янковская нашла техноJlоГически правильное решение по
созданию видеоряда на основе фото и видео материалов, сложного




Представленный текст выпускной кв€lJIификационной работы н,с,
янковской ((мультимедийные технологии при создании документапьного
фильма <Опера ((Тоска)) Щж. Пуччини. Музык€Lпьное расследованиеD,
представляет собой полное и целостное изложение процесса и резупьтатов
работы над филъмом.
н.с. Янковская, при выполнении сложноЙ работы по созданию фильма
<Опера ((Тоска)) Щж. Пуччини. Музыкальное расследование), проявила себя
как творческая и самостоятельная личность, как специаJIист, хорошо
владеющий мультимедийными технологиями.
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